
















Kesimpulan dari “Aplikasi Komputer Sebagai Media Informasi Tumbuhan Berkhais Obat Indonesia Berbasis Web” adalah sebagai berikut:
1.	Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai berbagai jenis tumbuhan berkhasiat obat baik bagi penderita penyakit tertentu maupun user umum.
2.	Dari data yang diolah oleh admin ditampilkan kepada user yang menghasilkan informasi tumbuhan berkhasiat obat.
3.	Program ini merupakan suatu bentuk penyuluhan terkomputerisasi dalam mengikuti laju perkembangan mengenai tumbuhan berkhasiat obat yang dapat diakses melalui internet.

5.2	Saran - Saran
Dalam pembuatan aplikasi ini masih terdapat  banyak kekurangan. Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penyempurnaan aplikasi tersebut yaitu:
1.	Jenis tumbuhan berkhasiat obat  yang ditampilkan harus diperbanyak serta informasi ini harus selalu up to date, karena tumbuhan berkhasiat obat    akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan budaya.




3.	Sistem ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi kedalam bentuk informasi yang lebih lengkap agar masyarakat dapat mengenal dan memanfaatkan tumbuhan berkhasiat obat ini sesuai dengan kegunaanya.
4.	Dengan adanya sistem informasi tumbuhan berkhasiat obat yang ada diharapkan masyarakat mampu mengangkat pengobatan tradisional menjadi pengobatan nasional diseluruh Indonesia. 
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